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෍ݑ௜௝ ൌ ͳǡ ׊݆ א ሼͳǡǥ ǡ ݊ሽ
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!3-65&#!qUqb!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!C$$;-.%'-*)!"%/M4*%&<U!,)! +-65&#! qUq! 'M#! <%/M4*%&<! %$$;-.%'-*)! -/! *5';-)#<b! A)! 'M#! ;#+'Y! 'M#!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!9-<6#'!-/!-($;#(#)'#<!5/-)6!>*$-.!D%$/!'*!&#$N&#/#)'!+5::2!6&%//&**'/!*)'*;*62N-)M#&#)'!X)*9;#<6#Y!/5$$;#(#)'#<!*)!'M#!&-6M'! 42! 'M#! .*)'#\'N4%/#<! M-'! ;-/'! 9-<6#'U! >M#/#! 4%/-.! .*)'#\'! .%'#6*&-#/!$&*1-<#! -)+*&(%'-*)! 'M%'! .%)! 4#! 5/#<! '*! -)+#&! %<<-'-*)%;! $-#.#/! *+! .*)'#\'!%)<!;#%<!'*!%!(*&#!#\'#)/-1#!%//#//(#)'!*+!%!/-'5%'-*)U!!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PpQ!
!
8*Y!9M%'!&#%;;2!(%X#/!'M#!<%/M4*%&<!5)-c5#!-/!9M%'!M%$$#)/!%+'#&!'M#!.*(N
ǯǤ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Y!/#.'-*)!qUpUS!.*($%&#/!'M&##!<-++#&#)'!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(/U!>M#&#+*&#! -'!9%/!&#;-#<!*)!EpW!&#.*(N(#)<%'-*)/U!K%/'!45'!)*'!;#%/'Y!/#.'-*)!qUpUp!$&#/#)'/!%)!%<%$'#<!1#&/-*)!*+!w]5&XM%&<Y!STPPxǯ!]%.M#;*&!'M#/-/!$&#/#)'#<!.*($%&-/*)!*+!'M&##!<-++#&#)'!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(/U!!qUpUP 30GGH!WK08>@B,JI!CKIAB,>?D8!>*!45-;<!%! +5::2!6&%//&**'/!*)'*;*62! +&*(!+*;X/*)*(2!'%6/Y! +-&/'!%!)*&(%;N-:#<!'%6/$%.#!-/!)##<#<U!K-X#9-/#!-)!'M-/!'%6/$%.#!%;;!'M#!<%'%!%&#!-)!%!+*&(!'M%'! +&*(! #1#&2! '%6! -'/! )#-6M4*&/! %)<! 'M#! <-/'%).#! '*! 'M#/#! )#-6M4*&/! %&#!X)*9)U!>M-/!.%;.5;%'-*)!-/!4%/#<!*)!'M#!-)'#&/#.'-*)!*+!'9*!.-&.;#/!*)!%!$;%)#!w]*5&X#Y!PssQxU!J*9Y!'M#!'%6/$%.#!-/!&#%<2!+*&!%!+5::2!.;5/'#&-)6U!C(*)6!'M#!%<1%)'%6#/! *+! +5::2! .;5/'#&-)6! %;6*&-'M(/! &%)X/! %)! -($&*1#<! %..5&%.2! *+!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! Ppu!
!
.;5/'#&-)6! 5)<#&! 1%65#)#//Y! %! &#;%'-1#;2! /'&%-6M'+*&9%&<! $&%.'-.%4-;-'2Y! &*N45/')#//!%/!9#;;!%/!;*9!/*;5'-*)!.*/'U!H#'Y!-)!*&<#&!'*!#;#.'!'M#!(*/'!/5-'%4;#!+5::2! .;5/'#&-)6! %;6*&-'M(! +*&! 'M#! 3ABC! +&%(#9*&XY! 9-'M! %//-/'%).#! *+!wF*;;2Y!STPPxY!%!.*($%&-/*)!*+!<-++#&#)'!%;6*&-'M(/!-/!<&%9)U!C(*)6!*'M#&/Y!w<#!A;-1#-&%!y!L#<&2.:Y!STTQx!%)<!wD-2%(*'*!#'!%;UY!STTux!;-/'!1%&-*5/!+5::2!.N(#%)/N4%/#<!.;5/'#&-)6!%;6*&-'M(/b!!
x 0ESSN<"K)@75G<`0")aH<A)#!*+!'M#!(*/'!9-<#;2!5/#<!+5::2!.;5/'#&-)6!%;6*N&-'M(!-/!w]#:<#XY!PsuPxǯ	Ǥ-/!*)#!*+!'M#!*;<#/'!+5::2!.;5/'#&-)6!%;6*&-'M(/Y!9M-.M!-/!9M2!-'!-/!&%'M#&!/-($;#!45'!)*!;#//!#++#.N'-1#U!!
x 1EG=7PGD5K2@GG@A<`12aH<C)*'M#&!*)#!-/!'M#!IF!%;6*&-'M(!'M%'!-/!%)!#\'#)N/-*)!*+!'M#!.*)1#)'-*)%;!3WDY!9M-.M!-/!%4;#!'*!<#'#.'!.;5/'#&/!*+!<-++#&#)'!6#*(#'&-.%;!/M%$#/U!!
x 0ESSN< MAEG=@>65I< FN< +DM7A< !OO>D\6J7=6D5< DP< )-JF@>GC6O< `0+!)-=b! >M#!'9*! $&#1-*5/! +5::2! .;5/'#&-)6! %;6*&-'M(/! <#&-1#<! +&*(! 'M#! %+*&#(#)N'-*)#<!4**X/Y!%&#!)*9!%;/*!.*($%&#<!9-'M!%!/-(-;%&!45'!)#9#&!*)#Y!$&#N/#)'#<!42!w35!y!D#<-.*Y!STTQxU!>M#-&!3KCD@!%;6*&-'M(!-/!%4;#!'*!.%$'5&#!)*)N;-)#%&!&#;%'-*)/M-$/Y!)*)N6;*45;%&!.;5/'#&/!%)<Y!(*&#!-($*&'%)';2Y!'*!%5'*(%'-.%;;2!<#+-)#!'M#!.;5/'#&!)5(4#&/!%/!9#;;!%/!*5';-#&/U!!>*! #1%;5%'#! 'M#!(*/'! /5-'%4;#! +5::2! .;5/'#&-)6! %;6*&-'M(Y! +*&! %)! %5'*(%'-.!%)<! &*45/'! *)'*;*62N.&#%'-*)! /5-'%4;#! +%.'*&/! %&#! )##<#<U! ,)! *&<#&! '*! +-)<!/5.M! +%.'*&/Y! %;;! 'M&##! %;6*&-'M(/! %&#! #\%(-)#<! +*&! $*'#)'-%;! .*($%&%4;#!$&*$#&'-#/U!8-).#!'M#!%;6*&-'M(/!%&#!(%'M#(%'-.%;;2!.*($%&%4;#Y!'M#!+%.'*&/!(5/'!4#!(#%/5&%4;#!%)<!1#&-+-%4;#U!>M-/!-/!65%&%)'##<!'9*+*;<b!3-&/'!'M&*56M!(%'M#(%'-.%;!.*($%&-/*)/Y!%)<!/#.*)<!42!(%'&-\!;%4*&%'*&2!7D%';%4=!'#/'/U!B#+#&&#<! '*! %/! )5(#&-.%;! .*($5'-)6! #)1-&*)(#)'! %)<! +*5&'MN6#)#&%'-*)!$&*6&%((-)6! ;%)65%6#Y! 5/-)6!D%';%4! 'M#!(%'M#(%'-.%;! .*($%&-/*)/!9#&#!71-/5%;;2=! /5$$*&'#<U! >M5/! 'M#! +*5)<! +%.'*&/! +*&! 'M#! .*($%&-/*)! %&#! .*(N$;#\-'2Y!$#&(%)#).#Y!%)<!%<%$'%4-;-'2!wF*;;2Y!STPPxU!>%4;#!qUP!-;;5/'&%'#/!'M#!/#;#.'#<!+%.'*&/!79-'M!<#<-.%'#<!9#-6M'!%)<!1%;5#!&%)6#=U!!>%4;#!qUPb!W&-'-.%;!3%.'*&/!'*!35::2!W;5/'#&-)6!C;6*&-'M(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x B1&;4*$%.C! DEF! GEH!IJ!
x K*+&#/#/3*!! LEF! GEH!EMDH!IJ!
x N5#;.#0%4%.C! OEF! GEH!EMDH!IJ!>M#! .*($;#\-'2! *+! %! +5::2! .;5/'#&-)6! %;6*&-'M(!(%2! 4#! $*;2)*(-%;! %'! 'M#!(%\-(5(Y!4#.%5/#!-+!%)!%;6*&-'M(!-/!)*'!$&*.#//%4;#!9-'M-)!$*;2)*(-%;!'-(#!-'! -/! -)%..#$'%4;#! %)<! (5/'! 4#! &#g#.'#<! %/! 5)$&*.#//%4;#! %)<! -)/*;1%4;#!9-'M-)!$&%.'-.%;!'-(#!wI*;<&#-.MY!STTuxU!D*&#*1#&Y!%)!%;6*&-'M(!/M*5;<!M%1#!.#&'%-)!$#&(%)#).#U!WM%)6#/!/M*5;<!4#!(-)-(-:#<!'M%'!)*'!%;;!/(%;;!%<g5/'N(#)'/! .&#%'#/! %! .*($;#'#;2! )#9! *)'*;*62U! ,)! %<<-'-*)Y! %;/*! .*-).-<#).#!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! Pps!
!
/M*5;<!$;%2! %! /(%;;! &*;#!%/!$*//-4;#U!C;'M*56M! +5::2! .;5/'#&-)6! -/! %)!5)/5N$#&1-/#<!(%.M-)#! ;#%&)-)6!'#.M)-c5#Y! -+!9*&/'!.*(#/!'*!9*&/'Y! -'!/M*5;<!4#!$*//-4;#!'*!%<g5/'!%)!5)/%'-/+%.'*&2!&#/5;'!42!#\'#&)%;;2!(*<-+2-)6!%!$%&%(#N'#&U!>M-/!<#)*'#/!'M#!%<%$'%4-;-'2!*+!'M#!%;6*&-'M(U!!3*&!%;;!'M#!'M&##!.*($%&#<!%;6*&-'M(/Y!'M#!M-6M#/'!%.M-#1%4;#!.*($;#\-'2!-/!c5%<&%'-.U!W*)/#c5#)';2!'M#!.*($;#\-'2!.&-'#&-*)!.*($;-#/!42!%;;!%;6*&-'M(/U!A)!'M%'!%..*5)'!%;;!'M&##!%;6*&-'M(/!%&#!1%;5#<!9-'M!PU!!W*).#&)-)6!'M#!$#&(%)#).#!'M#!+5::2!.;5/'#&-)6!%;6*&-'M(/!<-++#&U!>M#!+%.'!'M%'! 'M#! )5(4#&! *+! .;5/'#&/! -/! %''&-45'#<! %'! 'M#! 4#6-))-)6! *+! 3WD! %)<! IF!%;6*&-'M(/Y! %)2! 1%&-%'-*)! ;#%</! '*! 'M#! .&#%'-*)! *+! %)*'M#&! .;5/'#&! <-/'&-45N'-*)U! 8-).#! %;/*! %;;!(#(4#&/M-$/! %&#! /#'! &%)<*(;2! %'! 'M#! /'%&'Y! 'M#! .;5/'#&!.%)Y!4#/-<#/Y! ;**X!&#;%'-1#;2!<-++#&#)';2!%'!%)2! -)-'-%;-:%'-*)U! ,)! 'M#!IF!%;6*N&-'M(Y! M*9#1#&Y! 'M#! .;5/'#&/! %&#! .M%)6#<! ;#//! /-).#! 6#*(#'&-.! /M%$#/! %&#!&#.*6)-:#<U! J#1#&'M#;#//Y! 'M#! 3WD! %)<! 'M#! IF! %;6*&-'M(! .*($;2!9-'M! 'M#!$#&(%)#).#! .&-'#&-*)! *);2! $**&;2U! J*'! /*! 9-'M! 'M#! 3KCD@! %;6*&-'M(! 'M%'!%5'*(%'-.%;;2!<#'#.'/!'M#!)5(4#&!*+!.;5/'#&/!4%/#<!*)!(%\-(5(!<#)/-'2U!,)!%<<-'-*)Y! 'M#&#!%&#!)*!.*-).-<#).#/!%)<!#%.M!#\#.5'-*)!&#/5;'/! -)!#\%.'! 'M#!/%(#!&#/5;'U!?#).#Y! 'M#!$#&(%)#).#!.&-'#&-*)!-/!(#'U!>M#&#+*&#!'M#!/.*&-)6!/#c5#).#!;**X/!;-X#!'M-/b!>M#!3KCD@!%;6*&-'M(!-/!&%'#<!9-'M!PY!'M#!IF!%;6*N&-'M(!9-'M!ͲǤͷ!%)<!'M#!3WD!9-'M!TU!!C!<#'#&(-)%'-*)!*+!'M#!)5(4#&!*+!.;%//#/!-)!%<1%).#!.%)!4#!%)!%<1%)'%6#!%/!9#;;!%/!%!<-/%<1%)'%6#U!E-'M!'M-/!$%&%(#'#&!%!<#/-&#<!*5'$5'!.%)!4#!/#;#.'#<!%'! 'M#! 1#&2!4#6-))-)6Y!9M%'! .%)!4#! &#6%&<#<!%/! %<1%)'%6#U! ,)! %)!5)/5$#&N1-/#<!(%.M-)#!;#%&)-)6!'%/XY!/5.M!%/!+5::2!.;5/'#&-)6Y!'M-/!$%&%(#'#&!.%)!4#!-)'#&$&#'#<!%/!<-/%<1%)'%6#!'**U!?*9#1#&Y!'M#!3WD!%/!9#;;!%/!IF!%;6*&-'M(!.*($;2!9-'M!'M#!%<%$'%4-;-'2!.&-'#&-*)U!A)!'M#/#!6&*5)</!'M#2!%&#!4*'M!&%'#<!9-'M!PU!,)!'M#!3KCD@!%;6*&-'M(!%!.M%)6#!-)!'M#!.;%//!.#)'#&/!-/!-)<5.#<!*);2!42!%!(%g*&!.M%)6#!+&*(!'M#!)5(4#&!*+!.;*/#/'!)#-6M4*&!%&*5)<!'M#!.;5/'#&!.#)'#&/U!H#'Y!%)!5)<#/-&#<!&#/5;'!.*5;<!$*//-4;2!4#!%;'#&#<U!?#).#Y!'M#!%<%$'N%4-;-'2!.&-'#&-*)!-/!(#'!%/!9#;;!45'!'M#!3KCD@!/'%2/!.;*/#&!'*!%!&#%;!5)/5$#&N1-/#<!(%.M-)#!;#%&)-)6!%;6*&-'M(U!?*9#1#&Y!4*'M!3WD!%)<!IF!.*($;2!4#''#&!9-'M!'M-/!.&-'#&-*)Y!/*!'M#!3KCD@!%;6*&-'M(!-/!-)!.*($%&-/*)!*);2!&%'#<!9-'M!
ͲǤͷ!7/##!'%4U!qUS=U!>%4;#!qUSb!W*($%&-/*)!*+!35::2!W;5/'#&-)6!C;6*&-'M(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' 86!' >?' 8@A!1'
x B1&;4*$%.C! DEF! I! I! I!
x K*+&#/#/3*! LEF! E! EMD! I!
x N5#;.#0%4%.C! OEF! I! I! EMD!
B/#*0' CDDE' DFGD' DFHI' DFJ'>M#! 3WD!%;6*&-'M(! -/! 4%/#<! *)! /-($;#! $&-).-$;#/! %)<! %/! %! &#/5;'! )*'! 1#&2!$&*6&#//-1#U! ,)!(%)2!.%/#/Y! 'M-/! /'&%-6M'+*&9%&<!%;6*&-'M(! -/!%<#c5%'#Y! +*&!'M#!.&#%'-*)!*+!'M#!+5::2!6&%//&**'/!*)'*;*62!-'!-/!)*'U!>M#!IF!%;6*&-'M(!-/!%)!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRT!
!
-)'#&#/'-)6!#\'#)/-*)!*+!'M#!3WD!%;6*&-'M(U!]#.%5/#!*+!'M#!<#'#.'-*)!*+!.;5/N'#&/!*+!<-++#&#)'!6#*(#'&-.%;!/M%$#/!-'!-/!+&#c5#)';2!$&#+#&&#<U!?*9#1#&Y!4#N.%5/#!*+!'M#!%&'-+-.-%;!<#'#&(-)%'-*)!*+!'M#!)5(4#&!*+!.;%//#/!-)!%<1%).#Y!+*&!'M#!.&#%'-*)!*+!'M#!+5::2!6&%//&**'/!*)'*;*62!-'!-/!)*'!.*)/-<#&#<U!>M#!3KCD@!%;6*&-'M(Y! M*9#1#&Y! %;;*9/! .%$'5&-)6! )*)N;-)#%&! &#;%'-*)/M-$/! %)<! )*)N6;*45;%&! .;5/'#&/! %)<Y! (*&#! -($*&'%)';2Y! %)! %5'*(%'#<! <#'#&(-)%'-*)! *+!.;5/'#&!)5(4#&/U!,)!%<<-'-*)Y!-'!%;/*!&#.*6)-:#/!*5';-#&/U!>M#!$&*<5.#<!)5(N4#&! *+! .;5/'#&/! -/!(*&#! )%'5&%;2! /-).#! 'M#2! 4#%&! 42! 'M#-&! <#)/-'2! *)! -)+*&N(%'-*)!#)'&*$2k!9M#&#!'M#&#!-/!%!M-6M#&!-)+*&(%'-*)!<#)/-'2Y!%!.;5/'#&!9-'M!%//*.-%'#<!.#)'#&!.%)!4#!-<#)'-+-#<!42!<#+%5;'U!A)!'M#/#!6&*5)</!+*&!'M#!-(N$;#(#)'%'-*)! *+! 'M#! H*5B#$5'%'-*)! $&*'*'2$#! 'M#! 3KCD@! %;6*&-'M(! -/! /#N;#.'#<U!qUpUS FJAEK@"I@!C"D,J,8>BC>,AJ!8H8>@D8!>*!(*5)'!*)'*;*6-#/Y!/$#.-%;!$&*6&%(/!%&#!&#c5-&#<!'M%'!+%.-;-'%'#!'M#-&!.&#%N'-*)U! 3*&! 'M-/! $5&$*/#! 'M#! +*;;*9-)6! /#.'-*)! <#%;/!9-'M! X)*9;#<6#! %<(-)N-/'&%'-*)!/2/'#(/U!,)!'M#!&#.#)'!$%/'Y!%!1%&-#'2!*+!<-++#&#)'!/2/'#(/!9#&#!<#N1#;*$#<! 7(%-);2! 42! 5)-1#&/-'-#/=U! >M#&#42! %;;! $&*<5.#&/! 1*-.#<! <-++#&#)'!)##</!+*&!'M#!&#/$#.'-1#!/2/'#(/U!?#).#Y!'M#!+*.5/!*+!'M#/#!/2/'#(/!-/!&#;%N'-1#;2!<-++#&#)'U!D%)2!%1%-;%4;#!%$$;-.%'-*)/!%&#!%.%<#(-.!$&*'*'2$#/Y!(#%)N-)6!'M%'!(*/'!*+!'M#!-($;#(#)'%'-*)!-)!'M#!c5#&2!;%)65%6#!%-(/!'*!/5$$*&'!45'!)*'!'*!$&*1-<#!'M#!)#.#//%&2!$&*6&%((-)6!%)<!%<(-)-/'&%'-1#!%4-;-'-#/!'*!(%X#! 'M#(!*$#&%'-*)%;!9-'M-)! %! &#%;!9*&X-)6! #)1-&*)(#)'U!]#/-<#/! 'M#!#(#&6-)6!/*+'9%&#!'M%'!/5$$*&'/!*)'*;*62Y!%)!-).&#%/-)6!)5(4#&!*+!*)'*;*N62!%$$;-.%'-*)/!4**/'!'M#!%<1%).#(#)'!*+!/'*&%6#!%)<!c5#&2!/5$$*&'U!!E-'M-)!'M-/!LM"!$&*g#.'Y!)*!)#9!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!'**;!9%/!-($;#N(#)'#<U!,)/'#%<!-'!9%/!&#;-#<!*)!EpW!&#.*((#)<%'-*)/U!>M5/!wL*&'(%))!#'!%;UY!STPSx!$#&+*&(!%!+-&/'!-)-'-%;!<-/'-).'-*)!7-U#U!;-/'=!*+!$&*(-)#)'!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(/k!'M-/!;-/'!/#&1#/!9-'M-)!'M-/!'M#/-/!%/!%!4%/-/U!3*&!'M#!$&#/#)'!1%;5#!%)%;2/-/!*+!%!/5-'%4;#!/2/'#(!+*&! 'M#!3ABC!+&%(#9*&X!*+! 'M#!X)*9;#<6#! %<(-)-/'&%'-*)! /2/'#(/! 'M&##! <-++#&#)'! *)#/! *+! 1%&-*5/! 4%.XN6&*5)</!%&#!.*($%&#<!'*!#%.M!*'M#&U!>M#!.*($%&-/*)!-).;5<#/!%!/2/'#(!'M%'!9%/!.&#%'#<!42!%!$&*+#//-*)%;!1#)<*&Y!%!$5&#!*$#)N/*5&.#!/2/'#(Y!%)<!%!5)-N1#&/-'2N.&#%'#<! %)<! +*&! 6#)#&%;! 5/#! &#;#%/#<! /2/'#(U! >M-/! 4&*%<! /#;#.'-*)!$&*1-<#/! %)! *1#&1-#9! *+! 'M#! c5%;-'2! *+! 'M#! <-++#&#)'! <#1#;*$(#)'! $M-;*/*N$M-#/!7-U#U!$&*+#//-*)%;!1/U!*$#)N/*5&.#=!wA//9%;<Y!STPPxb!
x !AA@I>D1>7OCb!C!.;*/#<!/*5&.#!6&%$M!<%'%4%/#!+&*(!3&%):!,).UY!%!$&*+#/N/-*)%;!1#)<*&!*+!8#(%)'-.!E#4!'#.M)*;*6-#/U!,'/!5)<#&;2-)6!B"38'*&#!-/!%!M-6MN$#&+*&(%).#Y!$#&/-/'#)'!6&%$M!<%'%4%/#U! ,'!5/#/!<-/XN4%/#<!/'*&N%6#Y!#)%4;-)6!-'!'*!/.%;#!'*!4-;;-*)/!*+!'&-$;#/!9M-;#!(%-)'%-)-)6!/5$#&-*&!$#&+*&(%).#U!C<<-'-*)%;;2Y! -'!/5$$*&'/!B"38Y!AEKY!8LCBtKY!%)<!L&*;*6!&#%/*)-)6!+&*(!)5(#&*5/!.;-#)'!%$$;-.%'-*)/U!!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRP!
!
x 8@57b!C!^%1%!+&%(#9*&X!+*&!45-;<-)6!8#(%)'-.!E#4!%$$;-.%'-*)/!*&-6-)%;N;2! +&*(!?#9;#''NL%.X%&<!&#/#%&.M! ;%4*&%'*&2!45'! ;%'#&! &#;#%/#<! +*&! 'M#!9M*;#! *$#)N/*5&.#! .*((5)-'2U! ,'! $&*1-<#/! %! $&*6&%((%'-.! #)1-&*)N(#)'! +*&! B"38Y! AEKY! %)<! 8LCBtKU! >M#! ^#)%! +&%(#9*&X! -).;5<#/! -)N(#(*&2!%)<!$#&/-/'#)'!/'*&%6#!%)<!-).;5<#/!'M#!L#;;#'!&#%/*)#&!7-U#U!%)!*$#)N/*5&.#!^%1%!AEK!"K!&#%/*)#&=U!
x 2!>AG>EC@<,%=DADIN<`2!,%=b!C)!*$#)N/*5&.#Y! ^%1%N4%/#<!*)'*;*62!(%)N%6#(#)'! -)+&%/'&5.'5&#! '%&6#'#<! +*&!45/-)#//!%$$;-.%'-*)/!<#1#;*$#<!%'!'M#! 0)-1#&/-'2! *+! F%&;/&5M#! 7I#&(%)2=ppU! ,'! -).;5<#/! %! .*($&#M#)/-1#!'**;! /5-'#! %;;*9-)6! #%/2! *)'*;*62! .&#%'-*)! %)<! (%)%6#(#)'U! FCAJ!&#%<-;2! /5$$*&'/! B"38Y! AEKY! %)<! 8LCBtKU! L#&/-/'#).#!(#.M%)-/(/! *+!FCAJ!%&#!4%/#<!*)!&#;%'-*)%;!<%'%4%/#/U!>*! #1%;5%'#! 'M#!(*/'! /5-'%4;#! X)*9;#<6#! %<(-)-/'&%'-*)! /2/'#(Y! <-++#&#)'!+%.'*&/! M%1#! '*! 4#! %)%;2:#<U! C<%$'#<! +&*(! wA//9%;<Y! STPPxY! 'M#! '%4;#/! qUp!%)<!qUR!-;;5/'&%'#!'M#!/#;#.'#<!+%.'*&/k!'M#&#42!'M#!+*&(#&!/M*9/!'M#!.&-'-.%;!+%.'*&/! '*! 'M#! 3ABC! +&%(#9*&XY! 'M#! ;%''#&! 'M#! *)#/! 'M%'! %&#! )-.#! '*! M%1#U!?*9#1#&Y! -($;#(#)'-)6! 'M#/#! 'M&##! /2/'#(/! %)<! .M#.X-)6! 'M#(! 'M#&#42!%6%-)/'!#%.M!*'M#&!M%1#!%)%;2:#<!'M#/#!+%.'*&/U!>M#2!9#&#!%//-6)#<!%..*&<N-)6! '*! 'M#-&! -($*&'%).#! +*&! 'M#! 3ABC! +&%(#9*&XU! 854/#c5#)';2Y! '%4;#! qUp!&#1#%;/!'M#!.&-'-.%;!+%.'*&/!'*!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(/U!>%4;#!qUpb!W&-'-.%;!3%.'*&/!'*!F)*9;#<6#!C<(-)-/'&%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x <'&0*+!12!-';;1+.*5!P#/7'#7*-! OEF! GEH!EMOH!EMQH!EMRH!EMSH!IJ!
x A;**5!12!T*.+%*6#4!! ODF! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x VC;*!12!A.1+#7*! OEF! GEH!IJ!
x W#3@';!"#/#7*&*/.! OEF! GEH!EMDH!IJ!>M#!)5(4#&!*+!/5$$*&'#<!*)'*;*62!;%)65%6#/!-/!%!+%.'*&!*+!6&#%'!-($*&'%).#Y!#/$#.-%;;2! +*&!<-/'&-45'#<!*)'*;*6-#/U!>M#! ;%&6#&! %)!*)'*;*62Y! 'M#!(*&#! -(N$*&'%)'! -/!'M#!)##<!+*&!%! +%/'!c5#&2-)6U!A)'*;*6-#/!.%)!4#!/'*&#<!-)!1%&-*5/!<-++#&#)'!9%2/k!M*9#1#&Y!$**&! /'*&%6#!.%)!4#!%! /$##<!$#)%;'2!5)<#&!/*(#!.-&.5(/'%).#/U!>M#&#+*&#!-'!-/!<-/'-)65-/M#<!-+!'M#&#!-/!-)'#;;-6#)'!%)<!/.%;%N4;#!5)<#&;-)6!/'*&%6#U!"#/$-'#!%;;!'M#!$&#.%5'-*)/Y!-'!(%2!M%$$#)!'M%'!'M#&#!-/!%!.&%/M!%)<!<%'%!%&#!;*/'k!'M#&#42!%!/(%&'!4%.X5$!(%)%6#(#)'!.%)!%1*-<!<%'%!;*//U!!>%4;#!qURb!35&'M#&!3%.'*&/!'*!F)*9;#<6#!C<(-)-/'&%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x X*+-%1/!B1/.+14! DF! GEH!IJ!
x "*.)151417%3#4!A';;1+.! DF! GEH!IJ!
x N'.1&#.%3!B4#--%2%3#.%1/! DF! GEH!IJ!>M#!&#(%-)-)6!'M&##! ;#//!.&-'-.%;Y!%)<!'M#&#42!)-.#!'*!M%1#!+%.'*&/!7/##!'%4U!qUR=Y!%&#!&%'#<!*)!%!4-)%&2!/.%;#!7-U#U!2#/!*&!)*=U!C!1#&/-*)!.*)'&*;!*++#&/!'M#!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRS!
!
$*//-4-;-'2!'*!<-/'-)65-/M!*;<#&!+&*(!)#9#&!*)'*;*6-#/k!'M#!c5#/'-*)!-/!-+!'M#!&#/$#.'-1#!/2/'#(!*++#&/!/5.M!%!1#&/-*)!.*)'&*;U!>M#&#!%&#!<-++#&#)'!(#'M*<N*;*6-#/!+*&!'M#!.&#%'-*)!*+!%)!*)'*;*62k!'M#!c5#/'-*)!-/!-+!%!/2/'#(!*++#&/!/5.M!/5$$*&'U!C)!%5'*(%'-.!.;%//-+-.%'-*)!%//-6)#<!/*(#'M-)6!)#9!'*!$&#N#\-/'-)6!.;%//#/k!M#&#!%6%-)!'M#!c5#/'-*)!-/!-+!'M-/!-/!/5$$*&'#<!42!'M#!&#/$#.'-1#!/2/N'#(U!>M#/#! 'M&##!c5#/'-*)/!.%)!4#!%)/9#&#<!9-'M!2#/!7-U#U!%1%-;%4;#=!*&!)*!7-U#U!)*'!%1%-;%4;#=U!C;;!'M&##!/2/'#(/!/5$$*&'!B"38Y!AEKY!%)<!8LCBtK!'M%'!-/!5/#<!42!'M#!3ABC!+&%(#9*&Xk!%)<!-)!%<<-'-*)!C;;#6&*I&%$M!%)<!^#)%!$&*1-<#!4*'M!%;/*!%!.*&N&#/$*)<-)6!&#%/*)#&U!?#).#Y!C;;#6&*I&%$M!%)<!^#)%!/5$$*&'!+*5&!;%)65%6#/Y!FCAJ! 'M&##U!>M#&#+*&#!C;;#6&*I&%$M!%)<! ^#)%!%&#! &%'#<!9-'M!ͲǤ͸!#%.MY!FCNAJY!M*9#1#&Y!*);2!9-'M!ͲǤͶU!W*).#&)-)6!'M#!/$##<!*+!&#'&-#1%;!%;;!'M&##!/2/N'#(/! M%1#! -'/! '&*54;#/U! C;;#6&*I&%$M! 4&*9/#&! 1-#9!(5/'! 6&%$$;#!9-'M! 'M#!+%.'! 'M%'! 'M#! 5)<#&;2-)6! <%'%4%/#! /2/'#(! .M#.X/! .*)/-/'#).2! %)<! -)'#6&-'2!%)<!'M#&#42!+*&+#-'!-'/!/$##<U!]%/#<!*)!'M#/#!&#%/*)/!C;;#6&*I&%$M!-/!&%'#<!9-'M!ͲǤͷU!^#)%!%)<!FCAJ!+*&+#-'!/$##<!%/!/**)!%/!'M#!*)'*;*62!)*!;*)6#&!.%)!4#!/'*&#<!-)!'M#!B%)<*(NC..#//!D#(*&2!7BCD=!45'!(5/'!4#!&#'&-#1#<!+&*(!%!+-;#U!J#1#&'M#;#//Y!4*'M!/2/'#(/!.%)!4#!&%'#<!9-'M!ͲǤ͹ͷU!>M#!c5#/'-*)!%+'#&!'M#! /'*&%6#!M%/! g5/'!4##)!%)/9#&#<k!C;;#6&*I&%$M!/'*&#/! 'M#!*)'*;*62! -)!%!6&%$M!<%'%4%/#Y!9M#&#%/!^#)%!%)<!FCAJ!%&#!5/-)6!'&%<-'-*)%;!<%'%4%/#!7'M%'!%&#!#-'M#&!)*'!#%/-;2!#\'#)/-4;#!*&!<*!)*'!/.%;#!9#;;=U!>M#&#+*&#!'M#!+*&(#&!-/!&%'#<!9-'M!ͳY! 'M#!;%''#&/!9-'M!ͲU!@1#)!+*&!'M#!4%.X5$!(%)%6#(#)'!'M#!'M&##!/2/'#(/!.%)!4#!%;;*.%'#<!%;*)6!'M#!/'*&%6#!'2$#b!^#)%!%)<!FCAJ!$&*1-<#!%)!-)%<#c5%'#!4%.X5$!/2/'#(!'M%'!-/!&%'#<!9-'M!ͲǤͷU!C;;#6&*I&%$MY!42!.*)'&%/'Y!/5$$*&'/!'&%)/%.'-*)/!9-'M!%!6&#%'!4%.X5$!(%)%6#(#)'!/2/'#(!'M%'!-/!&%'#<!9-'M!ͳU!!>M#!&#(%-)-)6!'M&##!+#%'5&#/!9#&#!*++#&#<!42!)*)#!*+!'M#!'M&##!/2/'#(/!-)!'M#!&#c5-&#<!+*&(U!A)!'M#/#!6&*5)</!C;;#6&*I&%$M!9-)/!'M#!&%.#!(%-);2!4#N.%5/#!*+!-'/!#\.#;;#)'!-($;#(#)'#<!<%'%4%/#!(%)%6#(#)'!/2/'#(U!>%4;#!qUr!-;;5/'&%'#/! 'M#! .*)/*;-<%'-*)!*+! 'M#!$&#/#)'#<!1%;5#!%)%;2/-/! .*($%&-/*)!*+!'M#!'M&##!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(/!wA//9%;<Y!STPPxU!>%4;#!qUrb!W*($%&-/*)!*+!F)*9;#<6#!C<(-)-/'&%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' A00":$/>$*3;' K"+*' ?AL.'
x <'&0*+!12!-';;1+.*5!P#/7'#7*-! OEF! EMR! EMR! EMQ!
x A;**5!12!T*.+%*6#4!! ODF! EMD! EMUD! EMUD!
x VC;*!12!A.1+#7*! OEF! I! E! E!
x W#3@';:"#/#7*&*/.! OEF! I! EMD! EMD!
x X*+-%1/!B1/.+14! DF! E! E! E!
x "*.)151417%3#4!A';;1+.! DF! E! E! E!
x N'.1&#.%3!B4#--%2%3#.%1/! DF! E! E! E!
B/#*0' CDDE' DFMI' DFNC' DFOG'E-'M!'M#!/#;#.'-*)!*+!C;;#6&*I&%$M!%/!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(!)*9!'M#! H*5B#$5'%'-*)! ǯ     Ǥ >M#!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRp!
!
+*;;*9-)6!/#.'-*)!$&*1-<#/!%!.*($%&-/*)!*+!'M&##!<-++#&#)'!X)*9;#<6#!&#$&#N/#)'%'-*)!/2/'#(/!'M%'!%&#!)##<#<!'*!$*-)'!5$!'M#!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(N-)M#&#)'!X)*9;#<6#!/'&5.'5&#!-)!%!5/#&N5)<#&/'%)<%4;#!9%2U!qUpUp FJAEK@"I@!B@LB@8@J>C>,AJ!8H8>@D8!,)!*&<#&! '*!#1%;5%'#! 'M#!5/%4-;-'2!*+!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(/! +*&!'M#! 3ABC! +&%(#9*&XY! %;/*! <-++#&#)'!(#'M*</! *+! X)*9;#<6#! &#$&#/#)'%'-*)!%&#!.*($%&#<!-)!%!1%;5#!%)%;2/-/U!E-'M-)!'M-/!LM"!$&*g#.'Y! ;-X#9-/#!)*!)#9!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(!-/!-($;#(#)'#<U!,)!+%.'Y!'M&##!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/'#(/!%&#!/#;#.'#<!+&*(!%!&%)6#!4#'9##)!+*&(%;!%)<!1-/5%;!X)*9;#<6#! &#$&#/#)'%'-*)! w]5&XM%&<Y! STPPxU! >M-/! &%)6#! -/! <#<5.#<! +&*(!wL#;;#6&-)-!y!];5(%5#&Y!STTqxǯb!
x &7I<"ADELGH<>M-/!/2/'#(!$&*1-<#/!%!1-/5%;!9%2!*+!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%N'-*)U!>M#2!%&#!4%/#<!*)!+*;X/*)*(-#/!%)<!*++#&!%)!*$'-.%;!&#$&#/#)'%'-*)!*+!'M#/#!+*;X/*)*(-#/Y!42!1-/5%;-:-)6!<-++#&#)'!+&#c5#).-#/!*+!'%6/U!D*&#!+&#c5#)'! '%6/! %&#! &#$&#/#)'#<! -)! 4-66#&! +*)'N/-:#/! 'M%)! ;#//! +&#c5#)'!*)#/!7/##!+-6U!RUr=U!>%6!W;*5</!%&#!)*'!/'%)<%&<-:#<!%)<!M#).#!-)<#$#)<N#)'!*+!%)2!-)/'-'5'-*)!*&!*&6%)-:%'-*)U!
x &DO6M<)7OGH<>M-/!/2/'#(!/#$%&%'#/!-)+*&(%'-*)!%)<!X)*9;#<6#!4%/#/!'*!&#$&#/#)'! X)*9;#<6#! -)<#$#)<#)';2! +&*(! 'M#! 5)<#&;2-)6! -)+*&(%'-*)U!>*$-.!D%$/! +*&(%;;2! <#/.&-4#! '*$-./Y! &#;%'-*)/M-$/! %)<! *..5&&#).#/Y! '*!(*<#;! X)*9;#<6#! .*)'%-)#<! -)! #\'#&)%;! -)+*&(%'-*)! &#/*5&.#/! 7/##! +-6U!RUq=U!>M#2!%&#!/'%)<%&<-:#<!42!'M#!,)'#&)%'-*)%;!8'%)<%&<-:%'-*)!A&6%)-N:%'-*)!7,8A=!%)<!9#&#!*&-6-)%;;2!)*'!-)'#)<!+*&!E#4!5/#U!?*9#1#&!'M#&#!#\-/'/!%!E#4N*$'-(-:#<!/'%)<%&<!.%;;#<!hDK!>*$-.!D%$/!7h>D=!'M%'!<#N/.&-4#/!X)*9;#<6#!5/-)6!hDK!%)<!0B,U<!
x ($0.b,/+H<>M#/#!/2/'#(/!(*<#;!*)'*;*6-#/!'*!&#$&#/#)'!X)*9;#<6#U!C/!%;&#%<2!-)'&*<5.#<!-)!.M%$'#&!SY!-)!'M#!8#(%)'-.!E#4!#\-/'!'9*!(*&#!*&!;#//!#\$&#//-1#!*)'*;*62!;%)65%6#/Y!'M#!B"38!%)<!AEKU!,)!'M#!+*;;*9-)6!.*($%&-/*)! 4*'M! ;%)65%6#/! %&#! '&#%'#<! %/! *)#Y! 5/-)6! 'M#! 6#)#&-.! '#&(!B"38{AEKU!,)!B"38{AEK!X)*9;#<6#!-/!&#$&#/#)'#<!42!+*&(%;;2!(*<#;N-)6!.;%//#/Y!$&*$#&'-#/!%)<! -)<-1-<5%;/U!>*!$&*1-<#! -)'#&*$#&%4-;-'2Y! 'M#!EpW!/'%)<%&<-:#/!4*'M!;%)65%6#/U!>M5/!'M#2!%&#!*++-.-%;!.*($*)#)'/!*+!'M#!8#(%)'-.!E#4U!!>M#!'M&##!/#;#.'#<!/2/'#(/!%&#!.*($%&#<!+&*(!'M#! /'%)<$*-)'!*+!w?#&.:#6Y!STTsxǯ!.%/5%;!5/#&/!*+!'M#!8*.-%;!8#(%)'-.!E#4U!W%/5%;!5/#&/!%&#!*+!-)'#&#/'Y!/-).#!'M#2!*);2!/$#)<!;-(-'#<!'-(#!9-'M!'M#!1#&2!/%(#!-)+*&(%'-*)!/2/'#(U!>M-/! .*&&#/$*)</! '*! 'M#! *4/#&1#<! 5/%6#! *+! <-++#&#)'! /2/'#(/! 'M&*56M! 'M#!%)%;2:#<!(#<-%!5/#&/!7/##!.M%$U!r=U!]#.%5/#!*+!-)+&#c5#)'!5/#Y!.%/5%;!(#<-%!5/#&/!<*!)*'!#1*;1#!&*5'-)#/U! ,'! -/! 'M#&#42!)#6;-6-4;#!M*9!(5.M!#\$#&-#).#!'M#2!M%1#!-)!5/-)6!%!.#&'%-)!-)+*&(%'-*)!/2/'#(U!! !
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!
>%4;#!qUqb!?W,!-)!F)*9;#<6#!B#$&#/#)'%'-*)!82/'#(U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x X%-'#4%Y#.%1/! OEF! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x Z-*+![/3*/.%6*! IDF! GEH!EMDH!IJ!
x B1&;+*)*/-%0%4%.C!21+!Z-*+! IDF! GEH!EMDH!IJ!I0,!<#/-6)! -/!%!$&%.'-.#!9M*/#! '#.M)-c5#/!%&#!#).*($%//#<!42! 'M#! +-#;<!*+!?W,!w?#%&/'Y!STPPxU!>M#&#+*&#Y!'M#!+-&/'!.&-'#&-*)!*+!'M#!1%;5#!%)%;2/-/!c5%)'-N+-#/! 'M#!?W,!#%/#! 7/##! '%4U!qUq=U! ,'! -/! /54<-1-<#<! -)'*! 'M&##!(#%/5&%4;#! +%.N'*&/b!>M#!+%.'*&!1-/5%;-:%'-*)!c5%)'-+-#/!'M#!1-/5%;!/5$$*&'!9M#)!-)'#&%.'-)6!9-'M!%! /2/'#(U!>M#!/#.*)<! +%.'*&!(#%/5&#/! 'M#!5/#&! -).#)'-1#! '*! /'%&'!%)<!X##$! 5/-)6! %! .#&'%-)! /2/'#(U! >M#! +%.'*&! 5/#&! .*($&#M#)/-4-;-'2! -)<-.%'#/!M*9!#%/2!'M#!+5).'-*)%;!$&-).-$;#!*+!%!/2/'#(!.%)!4#!5)<#&/'**<U!!>M#!/#.*)<!.&-'#&-*)!&%'#/!'M#!#++-.-#).2!*+!%!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!/2/N'#(U!>M-/!-/!-;;5/'&%'#<!-)!'%4;#!qUQU!,'!-/!%6%-)!<-1-<#<!-)'*!'M&##!+%.'*&/b!>M#!+-&/'!+%.'*&!/'%)<%&<!/'%'#/!'M#!-)'#&*$#&%4-;-'2!*+!%!.#&'%-)!/2/'#(Y!&#6%&<-)6!'M#!.*).#$'!*+! 'M#!8*.-%;!8#(%)'-.!E#4U!>M#! +%.'*&!(*<#;-)6!(#'M*<!&%'#/!'M#! #++-.-#).2! *)! M*9! %! /2/'#(! -/!(*<#;-)6! X)*9;#<6#U! >M#! +%.'*&! .&-'-.%;!/-:#! <#'#&(-)#/! 'M#! /-:#! %! /2/'#(! )##</! '*! %.M-#1#! '*! 4#! %4;#! '*! $#&+*&(!;*6-.N4%/#<!*$#&%'-*)/U!>%4;#!qUQb!@++-.-#).2!*+!%!F)*9;#<6#!B#$&#/#)'%'-*)!82/'#(U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x A.#/5#+5! IOF! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x "15*4%/7!"*.)15! \F! GEH!EMODH!EMDH!EMUDH!IJ!
x B+%.%3#4!A%Y*! \F! GEH!EMDH!IJ!>M#!'M-&<!.&-'#&-*)!-)<-.%'#/! 'M#!.*($;#\-'2!*+!%!/2/'#(!7/##! '%4U!qUu=U! ,'! -/!(#%/5&#<!42!5/-)6! '9*! +%.'*&/b!>M#! +-&/'! +%.'*&!#\'#)/-4-;-'2!c5%)'-+-#/! 'M#!/5$$*&'!'*!.*))#.'!X)*9;#<6#!4%/#/!-)!*&<#&!'*!.&#%'#!%!E#4!*+!X)*9;#<6#U!>M#!+%.'*&!/#(%)'-.!#\$&#//-1-'2!&%'#/!'M#!.%$%4-;-'2!*+!%!/2/'#(!'*!&#$&#/#)'!%)<!.*($5'#!(#%)-)6/!.*)'%-)#<!-)!6-1#)!-)+*&(%'-*)U!>%4;#!qUub!W*($;#\-'2!*+!%!F)*9;#<6#!B#$&#/#)'%'-*)!82/'#(U!
8*&#/$' 9"%:;#' <*0-"'=*+:"'
x ]$.*/-%0%4%.C! IOF! GEH!EMDH!IJ!
x A*&#/.%3!]$;+*--%6*/*--! SF! GEH!EMDH!IJ!>M#!+*;;*9-)6!.*($%&-/*)!*+!'M#!1%;5#!%)%;2/-/!-/!.;#%&;2!<#$#)<#)'!*)!/54Ng#.'-1#! -)+;5#).#/! w]5&XM%&<Y! STPPk! ?#%&/'Y! STPPk! D%))-)6! #'! %;UY! STTuxU!>M#&#!%&#!/#1#&%;!-//5#/!'M%'!(%X#!-'!M%&<!'*!1%;-<%'#!'M#!5/%4-;-'2!*+!<-++#&N#)'!/2/'#(/U!>M#!(%-)!&#%/*)/!%&-/#!*5'!*+!'M#!+%.'!'M%'!5/#&/!M%1#!<-++#&#)'!)##</!%)<!#\$#&-#).#/! w?#&.:#6Y!STTsxU!?#).#!#%.M!5/#&!M%/!%!/$#.-+-.!5)N<#&/'%)<-)6! *+! 5/%4-;-'2! %)<! <#+-)#/! 1%&-*5/! &#c5-&#(#)'/U! >M5/! 'M#! *4N'%-)#<! &#/5;'! <#$#)</! *)! 'M#! #\$;-.-'! /'%)<$*-)'! 'M#! #1%;5%'-*)! -/! '%X-)6!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRr!
!
$;%.#U!35&'M#&(*&#Y!'M#!&#/5;'!<#$#)</!*)!'M#!/$#.-+-#<!.&-'#&-%Y!+%.'*&/!%)<!9#-6M'/U!]#.%5/#!'M#&#!%&#!)*!6#)#&-.!.&-'#&-%!*)!M*9!'*!(#%/5&#!'M#!5/%4-;N-'2! *+! %! /2/'#(Y! 'M#! *4'%-)#<! &#/5;'/! %&#! )*'! 6#)#&%;;2! 1%;-<U!D*&#*1#&Y! %/!w?#%&/'Y!STPPx!(#)'-*)#<Y!5/-)6!%)!-)+*&(%'-*)!/2/'#(!$#&+*&(#<!'%/X/!.%)!1%&2U!C!<-++#&#)'!'%/X!(%2!M%1#!%)!-($%.'!*)!'M#!5/%4-;-'2!&#c5-&#(#)'/!*+!%!/2/'#(U!C<<-'-*)%;;2Y! 'M#!9%2!*)!M*9!5/#&/! -)'#&%.'!9-'M!%! .#&'%-)! /2/'#(!.%)!<-++#&U!>M%'! -/!9M2!'M#! +5::-)#//!*+!%! '%/X!%)<!'M#!#\$#&-#).#!*+!%!5/#&!-($;-.%'#!<-++#&#)'!)##</!*)!'ǯǤ<#'#&(-)%'-*)!*+!'M#!5/%4-;-'2!*+!%!/2/'#(!-/!'M#&#+*&#!*);2!M%&<;2!$*//-4;#U!!?*9#1#&Y! 'M#! .*)/*;-<%'-*)! *+! %;;! 9#-6M'/! *+! %;;! .&-'#&-%! %)<! +%.'*&/! *+!X)*9;#<6#! &#$&#/#)'%'-*)!%&#! /M*9)! -)! '%4;#!qUsU!>M#! 'M&##! /2/'#(/!9#&#!%//#//#<! '*6#'M#&! w]5&XM%&<Y! STPPxk! 'M-/! %//#//(#)'! -/! 'M#&#42! 4%/#<! *)!/54g#.'-1#! $#&.#$'-*)U! C! 9#-6M'! .%)! 4#! -)'#&$&#'#<! %/! 'M#! &#;%'-1#! -(N$*&'%).#!*+!%!.&-'#&-*)!*&! +%.'*&! +*&! 'M#!*1#&N%;;!5/%4-;-'2!*+! %! /2/'#(! +&*(!'M#!/'%)<$*-)'!*+!.%/5%;!5/#&/U!C..*&<-)6;2Y!?W,!-/!'M#!(*/'!-($*&'%)'!.&-'#N&-*)! *+! 'M#! %)%;2/-/U! >M#! +%.'*&! 1-/5%;-:%'-*)! M%/! 'M#&#42! %! M-6M#&! 9#-6M'!'M%)!'M#!*'M#&!+%.'*&/!5/#&!-).#)'-1#/!%)<!.*($&#M#)/-4-;-'2U!3*&!.%/5%;!(#N<-%!5/#&/!>*$-.!D%$/!4*%/'!'M#!(*/'!%$$#%;-)6!1-/5%;-:%'-*)Y!.;*/#!+*;;*9#<!42!>%6!W;*5</U!B"38{AEK!+*&!'M#/#!5/#&/!+%-;/U!?#).#Y!>*$-.!D%$/!%&#!&%'#<!9-'M!ͲǤ͹ͷY!>%6!W;*5</!9-'M!ͲǤͷ!%)<!B"38{AEK!9-'M!ͲU! C;/*! 'M#!5/#&! -).#)N'-1#! -/! M-6M#/'! +*&! >*$-.! D%$/Y! +*;;*9#<! 42! >%6! W;*5</! %)<! B"38{AEK!$;%.#<! %! <-/'%)'! 'M-&<U! >M#&#+*&#! >*$-.! D%$/! 6#'/!ͳY! >%6! W;*5</!ͲǤͷ!%)<!B"38{AEK!%6%-)!ͲU!W*($&#M#)/-4-;-'2!2-#;</!'M#!/%(#!$-.'5&#U!!@++-.-#).2!-/!'M#!/#.*)<!(*/'!-($*&'%)'!.&-'#&-*)!+*&!.%/5%;!5/#&/U!>M#!+%.'*&!/'%)<%&<! M%/! 'M#! M-6M#/'! 9#-6M'Y! +*;;*9#<! 42! 'M#! '9*! +%.'*&/! (*<#;-)6!(#'M*<! %)<! .&-'-.%;! /-:#U! 3*;;*9-)6! %!E#4! /'%)<%&<! B"38{AEK! -/! %! .;#%&!9-))#&Y! +*;;*9#<! 42! >*$-.! D%$/! 'M%'! %&#! /'%)<%&<-:#<! 42! ,8A! 7-U#U! ,8A!PpSrT=U!A);2!>%6!W;*5</!%&#!)*'!/'%)<%&<-:#<U!]#.%5/#!*+!'M%'!B"38{AEK!-/!&%'#<! 9-'M!ͳY! >*$-.! D%$/! 9-'M!ͲǤͷ!%)<! >%6! W;*5</! 9-'M!ͲU! 3*&! 'M#! +%.'*&!(*<#;-)6!(#'M*<!'M#!.%/5%;!5/#&/!6#'!'M#!(*/'!+&*(!>*$-.!D%$/Y! +*;;*9#<!+&*(!>%6!W;*5</U!?#).#Y!>*$-.!D%$/!%&#!&%'#<!9-'M!ͳY!>%6!W;*5</!9-'M!ͲǤ͹ͷU!B"38{AEK! -/! '**!.*($;-.%'#<!%)<!#%&)/!ͲY! %6%-)U!3*&! 'M#! .&-'-.%;!/-:#Y! 'M-/!*&<#&!<*#/!)*'!.M%)6#!/-).#!>*$-.!D%$/!.%)!4#!5/#<!&#;%'-1#;2!/'&%-6M'+*&N9%&<!%;(*/'!/-(-;%&!'*!>%6!W;*5</U!B"38{AEK!/M*9/!%!4-66#&!.&-'-.%;!/-:#U!>M#&#+*&#!>*$-.!D%$/!%&#!&%'#<!9-'M!ͳY!>%6!W;*5</!9-'M!ͲǤͷ!%)<!B"38{AEK!9-'M!ͲU!>M#!;*9#/'!-($*&'%).#!-/!%//-6)#<!'*!'M#!.&-'#&-*)!.*($;#\-'2Y!9M#&#%/!'M#!+%.'*&!#\'#)/-4-;-'2!M%/!%!M-6M#&!9#-6M'!'M%)!'M#!+%.'*&!/#(%)'-.!#\$&#//-1-N'2U!?*9#1#&Y! M#&#! .;#%&;2! 4*'M! /'%)<%&<-:#<! /2/'#(/! %&#! %M#%<! 42! %! )*/#U!8-).#! 'M#! 3ABC! +&%(#9*&X! -/! .*).#&)#<! 9-'M! 'M#! 8*.-%;! 8#(%)'-.! E#4Y!B"38{AEK!-/!%!4-'!(*&#!%$$&*$&-%'#! 'M%)!>*$-.!D%$/U!?#).#!4*'M! +%.'*&/!#\'#)/-4-;-'2!%)<!/#(%)'-.!#\$&#//-1#)#//!%&#!&%'#<!/%(#b!B"38{AEK!9-'M!
ͳY!>*$-.!D%$/!9-'M!ͲǤͷY!%)<!>%6!W;*5</!9-'M!ͲU!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRq!
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C/! '%4;#! qUs! -)<-.%'#/Y! M%1#! >*$-.!D%$/! 'M#! M-6M#/'! '*'%;! 1%;5#! %)<! M#).#!$&*1-<#! 'M#! 4#/'! 5/%4-;-'2! -)! 'M#! .*)/-<#&#<! .*)'#\'U!  ǯ &#c5-&#(#)'/!&#6%&<-)6!'M#!5/%4-;-'2!*+!%!/2/'#(!%&#!%)!#%/2!%)<!-((#<-%'#N;2!5)<#&/'%)<%4;#!?W,U!>*$-.!D%$/!+5;+-;;!'M#/#!&#c5-&#(#)'/!42!/5$$*&'-)6!'M#!#%/-#/'!9%2!*+!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!-)!'M#!.*)/-<#&#<!.*($%&-/*)U!,'/!+5).'-*)%;!$&-).-$;#!%)<!(*<#;-)6!(#'M*<!%&#!4%/#<!*)!'M#!+5::2!M5(%)!.*6)-'-*)!%)<!%&#!'M#&#+*&#!/-($;#!'*!5)<#&/'%)<U!D*&#*1#&!'M#!$*//-4-;-'2!'*!1-/5%;-:#!>*$-.!D%$/!42!<&%9-)6!/#(%)'-.!)#'9*&X/!$&*1-<#/!%)!#\.#;;#)'!9%2! '*! /#%&.M! %)<! #\$;*&#! -)+*&(%'-*)! )##<#<U! 0)+*&'5)%'#;2! 'M#&#! -/! )*!6#)#&%;;2! %..#$'#<! 1-/5%;! &#$&#/#)'%'-*)!<#+-)#<! -)! 'M#!>*$-.!D%$/! /'%)<N%&<U! >%4;#!qUsb!W*($%&-/*)!*+!F)*9;#<6#!B#$&#/#)'%'-*)!82/'#(/U!
8*&#/$' 9"%:;#' =P87'
L9@'
B/3%&'
!*3)'
B*:'
60/-()'
x X%-'#4%Y#.%1/! OEF! E! EMUD! EMD!
x Z-*+![/3*/.%6*! IDF! E! I! EMD!
x B1&;+*)*/-%0%4%.C!21+!Z-*+! IDF! E! I! EMD!
x A.#/5#+5! IOF! I! EMD! E!
x "15*4%/7!"*.)15! \F! E! I! EMUD!
x B+%.%3#4!A%Y*! \F! E! I! EMD!
x ]$.*/-%0%4%.C! IOF! I! EMD! E!
x A*&#/.%3!]$;+*--%6*/*--! SF! I! EMD! E!
B/#*0' CDDE' DFOQ' DFGJ' DFOM'3*&! 'M#! -($;#(#)'%'-*)! *+! 'M#! H*5B#$5'%'-*)! $&*'*'2$#Y! %! $&*$&-#'%&2!X)*9;#<6#!&#$&#/#)'%'-*)!9-<6#'! -/!5/#<!'*!1-/5%;-:#!'*$-./!%)<!'%6/!5/-)6!-)'#&%.'-1#!>*$-.!D%$/U!,)!<*-)6!/*!;%&6#;2!'M#!#\%($;#!*+!>*$-.!D%$/!D%&N'-%)!J*'%'-*)!7>DDJ=!-/!+*;;*9#<!wL-''/Y!STTsxU!]%/#<!*)!>DDJY!'M#!+-)<%N4-;-'2!*+! -)+*&(%'-*)!-/!-($&*1#<U! ,'!.*)/'-'5'#/!%!/-($;#!6&%$M-.%;!)*'%'-*)!5/#<! '*!(%$!*5'! *)'*;*6-#/! %)<! &#$&#/#)'%'-1#! -)/'%).#/U! B#;%'#<! '%6/! %&#!<-/$;%2#<!5/-)6! -)'#&%.'-1#!>*$-.!D%$/Y! #)%4;-)6!%! .*((5)-.%'-*)/!*$#&%N'-1#!'*!+-)<!&#;%'#<!'%6/!42!4&*9/-)6U!8-(-;%&!'*$-./!7-U#U!*)'*;*6-#/=!%)<!%$N$&*$&-%'#! '%6/! 7-U#U! &#$&#/#)'%'-1#! -)/'%).#/=! %&#! 1-/5%;-:#<! .;*/#&! %)<! 'M#!(*&#!<-//-(-;%&! '*$-./!%)<!'%6/!%&#!$;%.#<! +%&'M#&!%$%&'! 7/##!.M%$U!R=U!>M#!'*$-.!.*)'%-)/!%!/#'!*+! &#;%'#<! '%6/!$&#/#)'#<!*)!'M#!/.&##)!%)<!%;;*9/!'M#!.;-.X-)6!*+!%)2!'%6!'M%'!%$$#%&/!%&*5)<!'M#!'*$-.U!!W*($%&%4;#!'*!wG%<#MY!STPTxǯN(*5/#Y! 'M#!<%/M4*%&<!%;;*9/!'M#!.*((5N)-.%'-*)! *$#&%'-1#/! '*! :**(! -)N%)<N*5'! 7%X-)! '*! 'M#! :**(-)6! +5).'-*)! -)!I**6;#!D%$/pR=!'*!+-)<!&#;%'#<!'*$-./!%)<!%//*.-%'#<!'%6/!+*&!%!/'%'#<!c5#&2!%/! w?#%&/'Y! STPPx! $&*$*/#/U! ?#).#Y! 'M-/! -)'#&%.'-1#! 1-/5%;-:%'-*)! M#;$/! '*!-<#)'-+2!'M#!$&#1-*5/;2!5)X)*9)!45'!&#;%'#<!'*$-./!%)<!'%6/!%)<!'*!'M#&#42!6%-)!)#9!X)*9;#<6#U!!
!!!!35::2!A);-)#!B#$5'%'-*)!C)%;2/-/!3&%(#9*&X!! ! PRQ!
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L;#%/#!)*'#!'M%'! +*&!>*$-.!D%$/!<#<-.%'#<!#)6-)#!9#&#!<#1#;*$#<U!C!>*$-.!D%$/!#)6-)#!-/!%!X)*9;#<6#!%<(-)-/'&%'-*)!/2/'#(!4%/#<!*)!'M#!>*$-.!D%$!,8A!PpSrT!/'%)<%&<!#\$*/-)6!%!>*$-.!D%$!CL,!.*($%'-4;#!-)'#&+%.#!+*&!&5)N)-)6!>*$-.!D%$!%$$;-.%'-*)/U!J#1#&'M#;#//Y!'M#!,8A!PpSrT!/'%)<%&<!-/!/*!+%&!)*'!(#&6#<!-)'*!'M#!EpW!/'%)<%&<U!8-).#!'M-/!LM"!$&*g#.'!-/!.*).#&)#<!9-'M!+5::-)#//!-)!'M#!8*.-%;!8#(%)'-.!E#4Y!-'!9%/!͵ǯ8*N.-%;!8#(%)'-.!E#4!/'%)<%&</!-+!$*//-4;#U!>M#&#+*&#!-)!'M-/!/#.'-*)!%!.*($%&-N/*)!*+!>*$-.!D%$/!#)6-)#/!-/!9%-1#<U!!qUR ,DLK,WC>,AJ8!3AB!>?@!LBA>A>HL@!!C/!6**<!'&%1#;!(%$/!M#;$!)%1-6%'#!&#;-%4;2!'M&*56M!%&#%/!*)!&*5'#Y!.*).#$N'5%;! +&%(#9*&X/! %&#! <#/-6)#<! '*! <*! 'M#! /%(#! 9-'M-)! 'M#! <#1#;*$(#)'! *+!<#/-6)!/.-#).#!%&'-+%.'/U!>M#! +-&/'!#(#&6-)6!%&'-+%.'! -/! 'M#! -)'&*<5.#<!3ABC!+&%(#9*&XU!>M-/!+&%(#9*&X!.*)/-/'/!*+!%!(*<5;%&N.*)/'&5.'#<!%&.M-'#.'5&#!*+!.*($*)#)'/!'*!/5$$*&'!.*((5)-.%'-*)!*$#&%'-1#/!-)!'M#-&!<%-;2!45/-)#//U!!>*! /5$$*&'! 'M#! +&%(#9*&XY! 'M#!(%-)! .*($*)#)'/! 7-U#U! %;6*&-'M(/! %)<! /2/N'#(/=!9#&#! %//#//#<! 'M&*56M!.*($%&-/*)/!/5.M! %/! 1%;5#! %)<!$#&+*&(%).#!%)%;2/-/U!H#'Y!+*&!'M#!-($;#(#)'%'-*)!*+!'M#!3ABC!+&%(#9*&X!7-U#U!%/!$&**+!*+!.*).#$'=Y!%!/#$%&%'-*)!*+!.*).#&)/!4#'9##)!-)+*&(%'-*)!%.c5-/-'-*)!%)<!'M#!5/#!*+!-)+*&(%'-*)!-)!/2/'#(/!-/!'%X#)!-)!M%)<!%/!%!65-<-)6!$&-).-$;#b!
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!
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!!!!>M#!H*5B#$5'%'-*)!L&*'*'2$#!! PrQ!
!
>M#!$M*)#'-.!D#'%$M*)#!%;6*&-'M(Y!'&%)/+*&(/!.*)/*)%)'/!'*!.*<#/U!>M#&#N42! %;/*!<-6&%$M/! %&#! -)1*;1#<!%)<!%..*&<-)6;2! '&%)/+*&(#<U!C!<-6&%$M! -/!%!$%-&! *+! .M%&%.'#&/!5/#<! '*!9&-'#!*)#!$M*)#(#!*&!%! /#c5#).#!*+! $M*)#(#/!'M%'!<*#/!)*'! .*&&#/$*)<! '*! 'M#!)*&(%;!1%;5#/!*+! 'M#! '9*!.M%&%.'#&/!.*(N4-)#<U!>M#!(*/'!.*((*)!5/#<!<-6&%$M!-)!*&<#&!*+!+&#c5#).2!-)!'M#!@)6;-/M!;%)65%6#!-/!Ǯ=CǯY!+*&!#\%($;#U!V*9#;/!%&#!%;/*!5/#<Y!45'!*);2!%'!'M#!4#6-))-)6!*+! 'M#! .*<#U! >M#! /'%)<%&<! $&*.#<5&#! *+! 'M#! 4%/-.! D#'%$M*)#! %;6*&-'M(! -/!/M*9)!-)!%;6*&-'M(!QUPU!C;6*&-'M(!QUPb!D#'%$M*)#!C;6*&-'M(U!
IM ^+1;!5';4%3#.*!#58#3*/.!4*..*+-!1.)*+!.)#/!͚Đ͛M!
OM [2!.)*!91+5!0*7%/-!9%.)!͚ŬŶ͛=!͚ŐŶ͛=!͚ƉŶ͛=!͚ĂĞ͛=!1+!͚ǁƌ͛=!.)*/!5+1;!%.-!2%+-.!4*..*+M!
LM ^+1;!͚ď͛!%2!%.!%-!#2.*+!͚ŵ͛!#/5!%2!%.!%-!#.!.)*!*/5!12!.)*!.#7M!
QM V+#/-21+&!͚Đ͛,!
#M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚ŝĂ͛!1+!͚Ś͛!.1!͚ǆ͛!_'/4*--!͚Ś͛=!%.!%-!;#+.!12!͚ƐĐŚ͛=!%/!9)%3)!
3#-*!%.!%-!.+#/-21+&*5!.1!͚Ŭ͛`M!!
0M [2!214419*5!0C!͚ŝ͛=!͚Ğ͛=!1+!͚Ǉ͛!.1!͚Ɛ͛!
3M ]4-*!.1!͚Ŭ͛M!
DM V+#/-21+&!͚Ě͛,!
#M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚ŐĞ͛=!͚ŐǇ͛=!1+!͚Őŝ͛!.1!͚ũ͛M!
0M ]4-*!.1!͚ƚ͛M!
RM ^+1;!͚Ő͛,!
#M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚Ś͛!_'/4*--!͚Ś͛%-!#.!.)*!*/5!1+!0*21+*!#!619*4`M!!
0M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚Ŷ͛!1+!͚ŶĞĚ͛!#/5!%-!#.!.)*!*/5M!
UM V+#/-21+&!͚Ő͛,!
#M [2!%.!%-!0*21+*!͚ŝ͛=!͚Ğ͛=!1+!͚Ǉ͛=!#/5!%.!%-!/1.!%/!͚ŐŐ͛!.1!͚ũ͛M!
0M ]4-*!.1!͚Ŭ͛M!
SM ^+1;!͚Ś͛!%2!%.!%-!#2.*+!#/5!/1.!0*21+*!#!619*4M!
\M V+#/-21+&!͚ĐŬ͛!.1!͚Ŭ͛M!
IEM V+#/-21+&!͚ƉŚ͛!.1!͚Ĩ͛M!
IIM V+#/-21+&!͚Ƌ͛!.1!͚Ŭ͛M!
IOM V+#/-21+&!͚Ɛ͛,!
#M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚Ś͛=!͚ŝŽ͛=!1+!͚ŝĂ͛!.1!͚ǆ͛M!
ILM V+#/-21+&!͚ƚ͛,!
#M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚ŝĂ͛1+!͚ŝŽ͛!.1!͚ǆ͛M!!
0M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚Ś͛!.1!EM!!
3M [2!%.!%-!214419*5!0C!͚ĐŚ͛!5+1;!͚ƚ͛M!
IQM V+#/-21+&!͚ǀ͛!.1!͚Ĩ͛M!
IDM V+#/-21+&!͚ǁŚ͛,!
#M [2!%.!%-!#.!.)*!0*7%//%/7!.1!͚ǁ͛M!
0M [2!%.!%-!/1.!214419*5!0C!#!619*4!.)*/!5+1;!͚ǁ͛M!
IRM V+#/-21+&!͚ǆ͛,!
#M [2!%.!%-!#.!.)*!0*7%//%/7!.1!͚Ɛ͛M!
0M ]4-*!.1!͚ŬƐ͛M!
IUM ^+1;!͚Ǉ͛!%2!%.!%-!/1.!214419*5!0C!#!619*4M!
ISM V+#/-21+&!͚ǌ͛!.1!͚Ɛ͛M!
I\M ^+1;!#44!619*4-!'/4*--!%.!%-!.)*!0*7%//%/7M!
!!!!>M#!H*5B#$5'%'-*)!L&*'*'2$#!! Pru!
!
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!
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